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Assalammu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
 
Alhamdulillah marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah serta nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Prakek 
dengan judul “MAGANG”. 
 
Kerja praktek ini bertujuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah didapat di perguruan tinggi. 
 
Dengan tugas ini diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan suatu yang telah diperoleh. Dalam 
pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa 
bimbingan, saran, nasehat, serta semangat. Oleh karena itu dengan besar hati penulis menyampaikan 
terimakasih kepada: 
 
1. Sri Winarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
 
2. Eko Aribowo, S.Si., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing 
dalam proses Magang. 
 
3. Didi Daryanto, S.T  selaku Ketua divisi Youth n Comunity telkomsel yogyakarta yang telah 
mengijinkan saya menjalankan Magang di divisi Youth n Comunity Telkomsel Branch Yogyakarta. 
 
4. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang selalu beliau panjatkan 
untuk kesuksesan penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Kerja Praktek ini tidak 
lepas dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun 
akan senantiasa diharapkan Semoga laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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